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松原武生
Program fわrtheresearchmeetingon
"Fe汀OelectricPhaseTransition"
atKydze-So,Katata,Ikcember3-5,1975
December3rd (Wed)
1)K.Hamano (TokyoInstituteofTechnology)
Criticalbehavioursneartheantiferroelectricphasetransitiontemperatureof
NaNO2.
2)W.Kinase (WasedaUniversity)
Onmechanism ofpolarizationreversalinphasetransitionofNaNO2.
3)Y･Fuji (TheInstitutefわrSolidStatePhysics)
SoftZone-BoundaW PhononModesinCsPbC13.
December4th (Thu)
4)Y.Ⅰshibashi,A.SawadaandY.Takagi (NagoyaUniversity)
CommentsontheLifshitzconditions.
5)Y.TakagiandA.Sawada (NagoyaUniversity)
OnthephasetransitionofK2SeO4.
6)V.DvorakandY.Ⅰshibashi (NagoyaUniversity)
Twosub-latticemodelofferroelectricphasetransitions.
ExcursiontoOkubiwa
December5th (Fri)
7)M.TokunagaandT.Tatsuzaki (HokkaidoUniversity)
Depolarizationeffectindynamicalcriticalphenomenaofferroelectrics.
8)Ⅰ.OhnariaandS.Takada (KanazawaUniversityandTokyoUniversityorEducation)
CentralPeakintheTunnelingModelanditsExtendedModel.
9)K.Yoshimitsu (KwansaiGakuinUniversity)
Latticedynamicaltheoryofsinusoidalantiferroelectricityinthiourea.
10)T.MatsubaraandK.Yoshimitsu (KyotoUniversityandKwansaiGakuinUniversity)
Theoryofdirtyferroelectrics.
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